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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam.” 
( Q.S. Ali Imran ayat 102) 
 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”. 
(Q.S. Ali Imran: 104 ) 
 
"Terkadang, untuk melakukan hal yang benar, kita harus bersabar dan merelakan 
apa yang kita inginkan, bahkan mimpi kita" 
(Peter Parker – Spiderman) 
 
“Kita, mungkin pernah kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, tapi jangan 
terhadap diri sendiri” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perkembangan motorik halus 
anak antara yang diintervensi orang tua berbeda dengan yang tidak diintervensi 
orang tua. Metode pengumpulan data kemampuan motorik halus anak dengan 
observasi dan intervensi orangtua dikumpulkan melalui angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah anak Kelompok A TK Manggung, Ngemplak, Boyolali 
berjumlah 116 anak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
proportional stratified random sampling dengan jumlah subjek sampel sebanyak 58 
anak TK. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis anava satu jalur 
(one way anova) dimana peneliti mencari perbedaan skoring antara kemampuan 
motorik halus antara anak yang diintervensi orang tua dan anak yang tidak 
diintervensi orang tua.  Berdasar hasil analisis anava satu jalur (one way anova)  
diperoleh nilai F = 69,146 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga diketahui 
ada perbedaan kemampuan motorik halus anak antara yang diintervensi orang tua 
dan yang tidak diintervensi orang tua saat pembelajaran pada kelompok A di  TK 
Manggung, Ngemplak, Boyolali Tahun pelajaran 2012/2013. Anak yang tidak 
diintervensi oleh orang tua memiliki kemampuan motorik halus lebih bagus 
dibanding dengan yang di intervensi oarang tua di TK Manggung, Ngemplak, 
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